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(2) Incisingforceincreasedlinear】ywithincision depthsin usinganoystertype
knifeedge (Fig.3),which Wasquite differentfrom the behaviourin incising force
changesobtainedbv adoubleedgedchisels)･
(3) Theincisingrorccchanges,Cspcciallyinthetangentialsurfaces,werecharacter･




specificgravity ofWood seemingly existed (Fig･5)･ However,asto Beimatsu and
Karamatsuwithhighspeciricgravlty,thedecreaseinincisingstresseswasaccompanied
with theoccurrenceofcracksin thewoodswhen largerincisinganglestofiberaxis
wereemployed in the tangentialsurrace･ Theresultsuggested thatanycorrelatioI-












































































































2. 試 験 方 法
2.1インサイジング刃物と圧入方法














試験片は長軸方向に平行して2.5-5cm (W),2-2.5cm (h),40cm (I)の寸法にプレナ-で仕上げた2
万まさ目材として,圧入時の含水率を1 4 ～16%の気乾材に調整した｡
各圧入条件ごとに試験片は12本以上を使用し,節や欠点を避けて刃物を圧入した｡
3. 結 果 と 考 察
3･1インサイジング傾斜角と平均圧入力
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ブル フ tJ･J ')などもこれに該当すると推測された｡
(C)はカラマソであるが,-./7ツより堅く,幅広い晩材が密に存在するために,さざ波型よりさらに
起伏が激 い ､柾入力の推移を示す｡これを小波型 (Waveletstype)と名付けた｡ この波型は供試樹種中で
はカラマツだけであるが,アカてソ三)もこれに該当すると推測された｡
(d)はベイてツであるが,幅広い晩材部に断続 して刃物が当たるた捌 こ,大きなうね りが交動 こ起こる
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た (Fig･3a～d)｡ちな射 こそれらを晩材幅と対応させて検討したところ, 0･25,0･5,1･0(mm)がはば境
界点になると考えられた (Fig.4)｡
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